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In [3] wurde das Problem der expliziten endlichen Pr~isentation der symplek 
tischen Gruppe Sp(2n, 2~) auf den Fall n ~ 2 zurtickgefiihrt, in [1] wurde di 
Sp(4, Z) mit 6 Erzeugenden und 18 defmierendert Relationen priisentiert, in [~ 
mit Hilfe geometrischer Methoden eine Priisentation mit 4 Erzeugenden und 1 
definierenden Relationen angegeben und aul3erdem festgestellt, dab ii 
Behrschen System bereits 4 Erzeugende und 15 Relationen zur Priisentatio 
reichen. Es gilt sogar der 
SATZ. Die symplektische Gruppe Sp(4, 2~) wird erzeugt yon den 2 Elementt 
i o o o) 
- -  0 0 , L= 
K= 0 11  
0 0 1 
und durch folgende 8 Relationen definiert: 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
Beweis. 
o l o) 
0 0 --1 
0 1 0 
1 0 0 
K2 ~ f~ 
L 12 : I, 
(KLTKLSK)L = L(KLSKLTK), 
(LaKL4)(KLSKLTK) 
(L3KL3)(KLSKLTK) 
(L2(KLSKLTK)) 2 
L(L6(KLSKLTK)) ~ 
= (KLSKLTK)(L2KL4), 
= (KLSKL7K)(L~KL3), 
= ((KLSKLTK)L2) 2, 
= (L6(KLSKLTK))2L, 
(KLS) ~ = (L6(KLSKLTK))L 
Es wird die Abkiirzung KLSKLTK =: H verwendet (es ist H 2 = 1 
ftir L ~ (m E N) wird m geschrieben; Buchstaben tiber einem Gleichheitszeich~ 
geben an, auf Grund welcher Relation die Gleichung richtig ist (die Relatione 
(a) und (b) werden icht extra aufgeftihrt); hiiufig wird auf der linken Seite ein, 
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Gleichung das Wort unterstrichen, das durch die Relation ver~ndert wird, und 
auf der rechten Seite das neue Wort in Klammern gesetzt. 
Das Behrsche Erzeugendensystem wird von K und L erzeugt (Bezeichnungen 
aus [1]): 
x~ = 5K1, x B = 9H10H, x~,+~ = 8K10, 
x2~+B = H9HI0,  w~ = H6, w e = 9H6H. 
Die Relationen (a)-(h) erzeugen folgende Relationen: 
(i) (HK) 3 = K5K7KSK7K5K7 ~= H(6H6) g= 6H6H ~ (KH)a; 
(H6) z = (6H) ~ = (HK)  3 = (KH)  3 liegt im Zentrum, denn es 
kommutiert nach (g) mit L und auBerdem mit K : (HK)aK  = 
(KH)~ K = K(HK)~. 
(j) (3H) 2 = 3H(K12K) 3H m (3K5K4)(H3K3) ~ 3K(3H2K7) K3 
--' (H3)Z, 
(k) (9HIOH)(8KIO) a= 9H(6KIOH) ~= (8K7K5K7) KIOH 
= (8KIO)(9HIOH), 
(1) (9HIOH)K ~ (7HIOH2)K a 7HlO(2K4H8) = 7(KSK l l )H8  
(KIH10) H8 *---- K(9HIOH), 
(m) (HKH)(H6H) = (K5K7) 6H ~ K5K(K7K5K1)  = 5K1, 
(n) K(H9HIO) = KH9H(8K I2K2)  a= 5K7K(5KlOH2) K2  
(6H9)H2 K2 & (H9H3HH5) K2 = H9H3H(KH(HK)  3 7) 
h=~ H9H3HKH((K5)5) 7 = H9H3H(lO(K5)3) 7 
~- H9H3HIO(K5K5K)  = H9H3HIO(HKIO)K 
(H9H(7HIOH8) K10)K. 
Die Relationen (a)-(n) erzeugen die Relationen im Behrschen System: 
(1) x~xBx~lx~ ~ = (5K1)(9HIOH)(11K7)(H2H3) 
--"~ (HKHH6H)  9HIOH(H6HHKH)  H2H3 '~ HKH(9HIO) K2H3 
n (9H7HIOH8KIO) 2H3 a~ (8KIO)(9H7HIOH) 2H3 
(8KI0) 9H(9Hl) & (SKIO)(H9HIO) = x,+,x2~,+ ~ . 
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(2) Xc~X~+/3x~-lx~-I B  (5K1) (8K10) (11K7) (2K4)  
(HK6H) 8KIO(H6KH) 2K4 a HK(2K4) KH2K4 
H(2H3HKH9HIO)  ~ K2K4KH2K4 
H(2H3H(H9H7HIOH8KIOK))  ~ K2K4KH2K4 
- - - -  H(9HIOH8KIOK9HIOH) KH2K4 ak~= (H9H10)  2 = x22~+~ • 
(3) x~x2~+ex2~x2-~+B = (5K1)(H9HIO)( l lK7)(2H3H) 
5K1H9H(H9K9)  3H = 5K1H(11K7K)  ~ 5K(K7K5K)K7K = J 
(4) -1 -1  k x~x~+~x~ +t~ = I. 
(5) XBX2~+Bxyax2-1+a = (9HIOH)(H9HIO)(HZH3)(2H3H) 
9H(9H3)  H3H & I. 
(6) -~ -~ = (8KlO)(H9HlO)(2K4)(2H3H) ak I. Xo~+BX2a+BXot+BX2o~+ B 
(7) w~wB~w~ = (H6)(9H6H)(9H6H)(H6) & 6 & w~ ~. 
(8) w~w ~wyl i Wc~ 2. 
(9) (w~w~) 2 = ((g6)(9H6H)) 2 = H3H9H6H ~ (9H)  ~ = (wBw~) 2.
(10) w~ 4 & I .  
(11) w~x~w21 = (H6)(9HIOH)(6H) I= H9H10 = x~¢,+t~. 
(12) w~x2~,+Bw-~ 1 = (H6)(H9HIO)(6H) ~ 9H10H = x B . 
(13) w~x~+Bw2 ~ = (H6)(8KIO)(6H) ~ 2K4 = x~+~. 
(14) w~x~wy 1 = (9H6H)(SK1)(H6H3) ~ 8K10 ---- x.+ B . 
(15) w,x~,+,wy ~ = (9H6H)(8KlO)(H6H3) ~ l l K7  ---- x~ 1. 
(16) WBX2.+BW ~ 1= (9H6H)(H9HIO)(H6H3) f~ H9H10 = x2~,+t~. 
(17) w~x~w21 = (H6)(5K1)(6H) ~ ( l lK7K5K)  K7K5KTK ----- 6K  
= 11KK7K5KK7 ~ (11KT) (6H) (11K7)  ----- x21w-~ax-~ ~. 
(18) w~x~w£ ~ = (9H6H)(9HIOH)(H6H3) ~ (H10)H9 
H8H6H2H3 & (H2H3)(H6H3)(H2H3) = x'~lwylx~ ~. 
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